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В даній статті розzлянуто процес та етапи планування аудиторсЬІ«JЇ мрегірки 
фінансових реsультатів; надано суттєві ре~ндації щодо організації sдійсненu 
аудиту фінансових результатів; визначено роль, мету, завдання та джерела інфор1t11Щії 
аудиту фінансових результатів діяльності під11J1Uй1Ства. 
Кточові СJІова: ауди1; аудиторська перевіриа, фінавсовий рез)а!Ьтаr. 
L Вступ. Перехjд України до ринхових відносин зумовmоє необхіднісrь 
створеННJІ ехономічннх інституrів, яхі регутоють взаємовідносини різних 
суб'єктів підприємницької діяльності. Провідне місце в цьому процесі має 
посідати інспnуr ауднторства, метою якого є - ·забезпечення ионrролю повн0111 
і достовірності інформації, відображеної у фінансовій і податиовій звітності. 
Дослідження організації та методиІСИ аудиту знайшли відображеННJІ у 
науиових працях таких вітчизняних вчених: Білухи М.Т., Буrинци Ф.Ф., Пе:tрИХ 
О.А., Савченха В.Я., РудницьІСИй В.С., К).'Лаховсьха Л.П., Пилнпенп 1.1 
[1,2,3,4,5,6,7]. 
Тах, Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф. зверrають особливу увагу на способи і 
прийоми проведення аудиту, суть і зміст методичних прийомів ауднторсьІСИХ 
перевірок, методиху вибірионого дослідження дохументів та операцій [2,3]. 
Кулаховсьха Л.П., Пилипенхо 1.1. у своїх дослідженнях основну увагу 
звертають на методиху дохументального оформлеННJІ результатів аудиту, що є 
особливо иорисннм для прахтнчннх працівннЮв, яхі безпосерсщньо :щійснюють 
аудиторсьЮ перевірІСИ (1,4). 
Савчениом В.Я., Рудннцьхим В.С., Петрих О.А. mибоио розmянуrо :питанР 
процесу організації та планування аудиторсьІСИх перевірох; узагальнс!Іd 
маrеріалів аудюу, а тахож методнхи про~ення аудm:у в розрізі охремих ДЇЛJІИОІС 
обліку [5,6,7]. 
11. Постановка завдання. Визначити роль, мету, завдання та джерела 
інформації аудиту фінансових результаrів діяльності підприємства. p()3rn!111Yl11 
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процес та етапи планування аудиторської перевірки фінансових результатів; 
надІПИ рекомендації щодо організації здійснення аудmу фінансових резульТІlrів. 
Ш. Результати. Дослідження показують, що на початковому етапі ринкових 
перетворень багато питань, пов' язаних з розвитком аудиту, не отримали 
належного наукового й методичного обrруmування. Саме тому аудит значною 
мірою є послабленим і не відповідає вимогам розвнтку економіки. 
Одним з очевидних проявів недооцінки аудmу є недоетtПШІ увага до розробки 
його nроблем з боку вчених і прахrиків. Нерозвннуrою є відповідна наукова база, 
практично відсутній науково-дослідний матеріал і проблемні науково-практичні 
розробщ майже відсуmі дискусії з приводу ефективності, доцільності, шляхів 
удосmналення аудюу, застосування способів і прий<Nів його здійснення. 
При проведенні будь-якої аудиторської перевірки слід чіТІ<D виділяти основні 
складові організаційного процесу перевірщ а саме : суmість перевірщ її Ме'!)', 
завдання, об'єкти та джерела інформації. 
Оrnяд наукової та економічної літершури свідчить, що не існує у провідних 
вчених єдиної думки щодо визначення суті аудmу. А тому, суmість аудиторської 
перевірки фінансових резульТІlrів діяльності підириємства доцільно розкрИВІПИ 
виходячи з її внутрішньої струкrури, яка налічує три стадії : 
1) констатація- з'ясування фактичного стану справ; 
2) аналіз -зіставлення прийнятих рішень з реальною nрактuшю та діючим 
законодавством; 
З) вжитrя заходів- вжитrя відповідних дій з метою полішпення, коригування 
процесу управління. 
Метою аудmу фінансових резульТІlrів діяльності підириємства є: 
по-перше, встановлення відповідності облікової інформації щодо 
накопичення витрат і собівартості реалізованої продукції нормативним 
документам; правильності ведення обліку витрат діяльності та його відповідності 
прийнятій обліковій політиці; правомірності класифікації витргr та відображення 
Іх в регістрах обліку і фінансовій звітності; 
по-друге , встановлення об ' єктивної істини щодо достовірності, 
об'єктивності, правдивості й законності відображення в бухrалгерському обліку 
й фінансовій звітності доходів та фінансових резульТІlrів й донесення цієї істини 
'Через аудиторський висновок до користувачів інформації. 
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Длх досиrиеИЮІ поставленої MC11f слід чітко визначатн завданнJІ аудвІУ 
фінансових результатів, які пропонується виділ.а:ти у відповідиості до 
встановлених критеріїв оцінхн фінансової звітності (рис.l ). Тахнй підхід до 
ІСОнхретнзації заццань аудиту дасть можmmість аудитору в логічній послідовиосrі 
формувати думкупро надану інформацію, більш точхо та опсраrнвно ~СИЮВ8111 
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перевірку фінансових результатів і їх відображення в фінансовій звітності 
підприємства. 
Для досягнення ефеІСІ'ИВності аудшу фінансових резульmгів пропонується 
всі об'єЮ'И перевірки поділятиначогири класифікяп;ійві :rрупи, а саме: 
1) елеменrи облікової політики суб'є:rсrа господарювання з питань доходів, 
вИІрІfі' і фінансових резульmгів; 
2) господарські операції з обліку доходів, ВИІрІfі' і фінансових резульmгів; 
3) облікові записи в первинних докуменrах, periC'lpllX обліку і звітності за 
доходами, Витрю'ІІМИ, фінансовими результатами; 
4) інформація про доходи, витрати і фінансові результати в матеріалах 
попередніх перевірок. 
Важливим моментом будь-якої аудиторської перевірки (в тому числі і 
вивчення фінансових результатів діяльності підприємства) є інформаційне 
забезпечення. В залежності від ЗМЇС'І)' об' єкrу конrроmо аудитор обирає відповідні 
джерела інформації, які дають повну хараперистику об'єrга, який вивчається. 
Такими джерелами для аудшу операцій з обліку доходів, витрат та фінансових 
резульmгів діяльності є Н8С'І)'ПНі: 
• наказ про облікову політику підприємства; 
• первинні документи, які підтверджують виникнення доходів, витрат і 
фінансових резульmгів діяльності; 
• обліmві реrістри, що використовуються для відображення господарських 
операцій з обліку доходів, ВИІрІfі' і фінансових резульmгів діяльності (Журнал 5/ 
5А, Журнал 6); 
• Головна книга підприємства - регістр синтетичного обліку, де 
відображаються залшпки на початок та кінець звітного періоду та обороти за 
дебетом і кредитом відповідних рахунків; 
• arrи та довідки попередніх перевірок, аудиторські висновки та інша 
документація, що узагальнює результати конrроmо; 
• фінансова звітність підприємства. 
Найбільш вагомими джерелами інформації для вивчення операцій з 
обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства є 
облікові документи . При цьому аудитору необхідно чітко знати, які 
первинні документи підтверджують виникнення доходів і витрат, а також 
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знати порядок відображення іх в облікових регістрах та фінансовій 
звітності . 
Одним із основних правил здійснення аудиту є його планування, у 
відповідиості до якого аудитор повинен так організувати свою роботу, щоб 
забезпечити їі високу якість та буrи впевненим, що в хожній конкретній сИ'І)'8Ції 
застосовуються найбільш ефепивні та діючі процедури аудиту. 
Планувания аудюу тісно пов'язано з визначенням: цілей, зшщань, об'єпів, 
джерел інформації аудиторської перевірки, а таmж відповідальності та обов'язків 
аудиторів . Врахування цих факторів повинно гарантувати високу яrість, 
економічність, ефективність та своєчасність незалежних перевірок. 
lliд плануванням аудиту слід розуміти підготовку головної стратегії і 
mнв:ретних підходів до харахтеру, періоду та часу проведення аудиту. Метою 
планування аудиту є зосерсщження уваги аудитора на найважливіших наnр.оаах 
перевірки, проблемах, які слід вивчити mибше. 
Процес планування є дос:кn. сющцною ділинкDю po6om, який допомаrає аудиrору 
сuщентрува:rи уваrу на важливих напрямхах перевірки, ефеІ0.1ШНо орrанізуваrи свою 
робоху та д;JЕ:. мажливісп. :щійснюВІПИ 1ІDН'lрОЛЬ виконаних аудиrорсьв:их про~ у 
перqц перевірки з метою ІЮІСНаrо 1СОрШ)'ІІШІНЯ планових зшщань. 
3аrальний процес планування аудиrорськDЇ перевірки представлений в табл. 1. 
Процес планувания аудюу фінансових резуль'І1П'ів діяльності підприємства 
пропонується розnоділити на сім основних етапів, які наведено на рис. 2. 
Таблвц11l . CJCJiaдoвl стрІПеrіІ та зміст процесу плаиувавВІІ аудиту 
С.кгшдові стратеІ ·їі 
:Jм.іст ПрОІ~~су ШШН)'В <lННЯ 
D.ІІ<ІН)'В<lННЯ 
- -Мt"ПІ планування Вrгшачення проблем і напрямків перевірки. ЩО впмаrзють 
І..'С'-'(mшюї увалІ і пшбокоrt' В ІІВ чення 
Процедури Вп·:начення проц~д)l) вивчення r-:онкретнпх mпань 
Правила і прий<'МИ ~ kT•'.:щr-:a цііkнення ау.:\]rторськrrх процедур 
Загальне керіВНПUПІІ' Проц.:,· KІ..lНl'pOJUO 13 Х\.1ДОМ перевіркrL виконання rрафік:t. 
діями ро(н.,тою асп.:тt!нrів 
Прийняття рішень Пр•rііняпя рішень про вп·шачення співр,>Gітншсів. 1:1л~ 'lt:HLIX 
конс·ультантів . вюнаЧ<'ННЯ Т<'рмі нів п.:ревірки окр<'ЩL'> р..У.Іділ:ів 
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Одержавши в процесі попереднього планування дані про під­
приємство, аудитор пристуnає до розробки загального плану аудиту. План 
аудиту є документом організаційно-методологічного характеру, який 
містить основні стадії процесу аудиту, розміщені в логічній послідовності, 
із зазначенням видів запланованих робіт, періоду їх проведення, 
відповідних виконавців та інших питань . План повинен складатися з 
урахуванням бізнесу клієнта, організації обліку і внутрішнього контрото 
клієнта , визначених ризиків і меж суттєвості, координації дій, супро­
водження і нагляду за діяльністю асистентів аудитора, експертів та інших 
фахівців, які не є аудиторами. 
ЕтаШІ шІан~·ванuя ау.],нторсьt-:ої перевірt-:11 фінансових ре·.1у.ІJ.Ьтатів 
.]ЇЯЛЬНОtїі 
'Jmд:t клі ~ ·нта на щюв.,дсння а\ДІІГ) фінан~овІL'> rс·;,ш.т:пін дія'!Ьнос·1і 
пі:tпрн~ · f\ н .. ·тн~І rз укладання д~.Jговор: 
&Т~Н\•ВЛ<"НІ!Я М<::ТlІ Т~ 'J<ІІ<.:\<І ІІЬ ~У.:ІІПУ .:Іt':І:О.:ІіВ. В!Прат і фінаНСОВІІХ 
Р<''3~'ЛІ.Татів .:~іяш.ності 
ОІ.ІЇЮ<lІ сере;~;овшца cyб't't.."J'a ш·ревірь:JІ: 
BНJ'І1tpiutнi фадІІІО[JІІ cu cme.нu - управ:Ііння: оОпік і ВН)·-трішній 
контроль: ~нроfінпцпю: фінfІн~оRі дія..'ІЬність: .:\іяльність персоналу 
3lJ61filtІІІi фаІ\.ІІfО]JІІ сфt7111. - ~KUHl'MЇ'JII.Ї: Пt.' .'linfЧHi: <;ОЦЇШ11·11Ї~ І·ОрltД.НЧJІЇ 
Р••зробка щюграм аудпту .:~ля перевірки С1П~рапій 'J c'v.'liK\' .:ІОХс'діІ< , 
витрат і фішш.:с'ВІJХ ре·Jультатів 
І::ІІІ"шзчення ПJЮЦедУр Д.'ІЯ КСІЖНОГ<) етаn~· процесу ауднтор.;І.Кс'ї 
nер.::віркп фінан.:овнх рс'JУ!П.тотіR діятrІ.Н<).:ті 
Корнr~"11~ння ·;ar:L'II-Іюro n.1nнy і nр<>Гр<tмн протягом ,-сього проц~.;~­
а~дпту 
Рис. 2. Етапи ШIJUiYВIUIII8 аудиту фШанс•их резульТІП'ів дІкльностІ пІдприємства 
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Для вихона.ния плану аудитор повинен підготувати в письмовій формі 
проrраму ауднrорської перевірхн в якій мають буrн визначені шюсретні зшщаннх 
і процедури для шжного об'єrrа аудита. Програма повинна буrи настільхи: 
деталізованою, щоб можна було внжористовувати іі як інструкцію для ВИJІХ)Навців 
аудкІу, які беруrь участь в перевірці та служити засобом: шюролю за їх робоrою. 
Аудиторська програма повинна містити перелік об'єrrів аудиту за його 
напрямхами, а Т8.ІІDЖ час, JІХИЙ необхідно витратити на хожен иапря:м аудкІу або 
аудиторську процедуру. 
Одним із основних аспектів організації аудиторсьшї перевірки фінансових 
результатів діяльності підприємства є її документальне оформленкя:. 
Документальне оформлення аудиту слід вважаrн QЦнією з найва.жливішнх умов 
його кваліфішваного провещення, основною метою ЯJІХ)ГО є підтвердження того, 
що аудиторсьха перевірха була провещенау відповідності до прийнятих прющипів 
аудиту. 
Робоча документація забезпечує ВИJІХ)ИS.НИЯ важливих функцій у провещепні 
та узагальненні результатів ауднторсьхого дослідження, в тому числі і при 
провещепні перевірки фінансових результаrів діяльності підприємства, а саме: 
• обrрунтуванкя: тверджень, викладених в аудиторському висновку, та 
підтвердженни відповідності аудиторськнх процедур нормативам аудиту; 
• полегшення управління аудиторсьшю перевіршю та шнтролю за піспо 
іі провещення; 
• удосконалення методологічних підходів до провtЩ;ення аудиту; 
• спрНЯННІІ аудиторам у здійсненні їх роботи. 
Праrrична цінність робочої документації ПОЛЮ"ЗЄ в тому, що її вихорнстаннJ[ 
дли планування, здійснення та узагальнення наслідків ayдJriy сприяє покращенню 
перевірок, дає змогу шитратовати процес і результаrи їх проВ(Щення. Важливість 
цієї документації обумовлюється й тим, що їі вtЩеиня забезпечує реєстрацію 
результаrів експерrиз, які проВQЦЯТЬСя аудиторами для підтвердження прийнятиХ 
ними рішень. 
Робочі документи охоплююrь інформацію, яка з много боку, є важливою 
для провсщення аудиту, з іншого - повинні підтверджувати узагальнення та 
пропозиції, вихладеиі в аудиторському висновку. Зміст робочої документаціІ 
значною мірою є ІІНТ8.НЮІМ професійного судження аудитора, оск:ільхи немає ні 
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можливості, ні необхідності документувати кожне спостереження або 
обстеження. Робочі документи повmmі створюватись на носіях, які забезпечують 
збереження відомостей, що містяться в ній, протягом часу, встановленого для 
зберіrання документації в архіві. 
W. Висновки. Оrже, виходячи з вищевикладеного МІПеріалу слід зазначити, 
що пл.анува.ння та орrанізаці я здійснення аудm:у фінансових резуль'ІШ'ів діяльності 
підприємства являє собою встановлений аудиторською фірмою порядок і 
технологію виконання договірної роботи суб'єктами аудиту при узгодженні 
зусиль і способів вшrонання з метою забезпечення максимальної ефективності 
використання аудиторської праці при виконанні умов договору. Необхідно 
зазначити, що процес планування та розробка програм аудmу доходів і витрат 
підприємства є важливим етапом підготовки аудиrорської перевірки фінансових 
резуль'ІШ'ів - що має 6уrи ціллю подальшого наукового дослідження. 
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